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MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
SUMA.1EZIO
carácter preceptivo.
Se admiten subscripciones al Bc letin
al precio de 5 pesetas temes' re.
-Reales Decretos.
Admite dimisión del Ministro de Marina D. M. Villanueva. — Nombra
Ministro de Marina al Teniente General D. V. Weyler .—Concede el
pase á la situación de reserva al Ord. de M . de 1,» D. Prieto.—
Recompensa al Baron S. Bibrau.
Personal.
Indemniza comisión al Cap. de N. D. L. Boado.—Comisión al Cap. de
N. D. A. Balseiro —Licencia al Cap. de F . D. L. León.—Idem al
Alf. de N. D. A. Gastón . —Gratificación al T. de N D. J. M. Te--
rry.--Destino del A. de N. D. R. de la Piñera.— Idem del idem Don
G. Paredes.—Licencia al A. de N. D. J. Jáadenes. Revista en la
Córte del A. de N. D. L. López.— Indemniza comisión al A de N.
D. J. Coloma. —Licencia al A. de N. D. J. M. Rolda.n.—Indem
niza comisión al A. de N. D. M. &vellón.—Devuelve instancia del
Ing. Sr. Torres Cartas con las anotaciones en su historial y certifica
do que sirvió debase álos mismos.—Retiro del idem idem D. M. Pérez.
—Desestima instancia del idemidemi). J. Martí. — ldem del idemidem
D. J. Jorquera. — Destino del idem D. V. Ramirez.— Gratificacióná 2
Capitanes de 1. de NI. - Destino del primer T. D. S. Bermejo.—De
roga la R. O de 6 de Agosto de 1900 sobre duración de los destinos
de los Sargentos primeros en las Compañias de Guardias Arsenales y
Ordenanzas.—Cambio de Sez.-,Tion.es de I. de M. - Sobre desembarco
de los Contadores de fragata pie tengan cumplidas sus condiciones de
embarco. --Desestima instancia del primer Med. D. J. López .
Acordada relativa á retiro del Guardalmacén D. F. Millar.—Promne
ve al empleo de primer Maq. á D • Gómez y al 2." D. G. Santos.
—Remitiendo expediente á Ferrol por radicar allí el Detall de los Ma
qtass. subalternos.— Coacede separación del servicio al Aux. de Of.
D. N. Montero.—Destina al Consejo Supremo al Ese. de 2.' D. F.
Gato.—Concede 2 meses de licencia por enfermo al Ese. de 2 Don
R. Martinez.—Desestima instancia de D. M. González.—Concede
graduación de Alf. de N. al 2.° Contr. D. N. Julian —Destina á Fe
rrol al 2.° Contr. D. P. Villar.—Idem idem al tercer Cont. A. Pita.
—Idem al idem R. Villar.—Idem al idem J. Corral . —Idem al idem
M. Manso,—Idem al idern L. Rodriguez.—Idem al idem R. Coneeiro.
—Idem al idem J. Gallego.— Idem á Cádiz al idem F. Acosta.— Des
estima instancia del 2.° Cond. F. Egea.—Relativa á documentos del
Prac. D. P. Garcia.—Desestima instancia del práctico D. M. Perez.—
Concede premio de constancia al cabo de mar de puerto de 2•a clase
L. Iglesias. —Desestima invalidación de nota del Cabo de mar R. Ro
driguez.— Relativa á Profesores de la Ese. de Aprendices artilleros.—
Recompensa á varios soldados de I. de M.--Idem al Conde Zeppelim
Material.
Aprueba "auxilio prestado por el arsenal de Ferrol al vapor de pesca
Rosalind.—Dispone se remitan de Cádiz á Cartagena 4.000 kg. de
pólvora PP2 para el Cataluña . — Clasificación de grupos de la 3.4
Sección de Ingenieros en los tres Arsenales Cádiz, Ferrol y Cartage •
na. —Concede crédito de 967 libras esterlinas para el primer plazo de
la caldera del Halcon. Dispone que por la Int Gral. se pidan á la
fábrica de Sta. Bárbara 3 000 kilos de pólvora densa de 2 112 mm.
para Cartagena.
intendencia.
Resuelve consulta del Cap. Gral. de Cartagena sobre sueldo á los mozos
ordenanzas Ingenieros de aquel arsenal. — Aprueba viajas verificados
por la Comisión de Marina en Europa.
Circulares y disposiciones.
Relativa á destino del C. de I. de M. D. P. Montojo.—Excedencia en el
Cuerpo de Sanidad.— Aprueba relación de cambios de destinos de cla
ses de tropa.
si-4:CCION OFICIAL En atención a' las circunstancias que concurren en el Teniente General Don Valeria
ALES DECI.H.1711C)S
1111•1111~
Vengo en admitir la dimisión que del
cargo de Ministro de Marina Me ha presen
tado Don Miguel Villanueva y Gómez, que
dando muy satisfecho del celo, inteligencia y
lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á treinta y uno de Octu
bre de mil novecientos cinco.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
Eugenio Montero Rios.
no Weyler y Nicolau, Marqués de Tenerife,
Senador del Reino.
Vengo en nombrarle Ministro de Marina.
Dado en Palacio á treinta y uno de Octu
bre de mil novecientos cinco.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
EugenioMontero Rios.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en conceder al Ordenador de Ma
rina de primera clase Don Antonio Prieto y
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Gómez, el pase á la situación de Reserva que
por motivos de salud, ha solicitado.
Dado en Palacio á veintisiete de Octubre
de mil novecientos cinco.
ALFONSO.
ElMinistro deMarina,
Miguel Villanueva y Gómez.
-!Apropuesta derMinistro de Marina de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en conceder la Gran Cruz del Mé
rito Naval con distintivo blanco al Barón
VonSenden Bibran, Jefe derpabinete Naval 1
del Imperio Alemán por los servicios pres
tados á la Marina.
Dado en Palacio á dos de 1oviembre de
mil novecientos cinco.
ElMinistro de Marina,
ValerianoWeyler.
ALFONSO
IldSALLE413 CY,k1,DIEINTS
PERSONAL
CtirEar0 GEYEZAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión desempeñada
por el Capitán de Navío de 1.8 clase D. Leopoldo
Boado y Montes acompañando hasta la frontera de
Portugal al Presidente del Consejo de Aiinistros de
Francia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Directer del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Capitán de Navío D. Alberto
Balseiro y Casajus, le acompañe en su próximo viaje
á:Paris, Berlin, Viena, Munich y regreso á esta Corte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de Octubre de 1905.
SIIGUEL VILLANUEVP .
Sr. Directordel Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
"InSt~-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado poresa Dirección ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo
para Sanlucar de Barramecla y Sevilla, al Capitán de
Fragata D. Luis Leon y Escobar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
"'"""1=211.1••••'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (c!. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á,
bien conceder dos meses de licencia por enfermo para
Madrid al Teniente de Navío D. Antonio Gaston y
Mudez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.--
Madrid 28 de Octubre de 1935.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General_fle Marina.
Excmo. Sr.: Por"curnplir en 29 del corriente mes
los diez años de efectividad en su actual empleo, el
Teniente de Navío D. José M.a Terry y Vienne:
S. M. el Rey (q. D.g.) ha tenido á bien disponer
le sea abonada desde la revista del próximo mes de
Noviembre la gratificación reglamentaria de 600 pe
setas anuales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personai.
Sr. Capitán General del Departamento de L'arta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Secretario de causas afecto á la Juris
dicción de Marina en esta Corte, al Alférez de Navío
D. Rafael de la Piñera y Tomé.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Jefe de la Jurisdición de Marina en la Corte.
Sr. IntendenteGeneral de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección –ha tenido á
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bien disponer el embarco en la División Naval de
Instrucción del Alférez de Navío D. Ginés Paredes y
Castro, en relevo del Oficial de igual empleo D. Angel
Jácome y Ramirez de Cartagena que en 17 de No
viembre próximo cumple los dos años de tiempo de
embarco en su clase.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á Y. E. muchos arios.
Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Jirección—ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo para
Galicia, al Alférez de Navio D. Joaquin Jaúdenes Bár
cena y aprobar que el Capitán General del Departa
mento de Ferro! se la haya anticipado y nombrado
para su relevo en el Cañonero Vasco Nufiez de Balboa
al de igual empleo D. Modesto Revellón Dominguez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr .: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al Alférez de Navío D. Lutgardo López y
Ramirez, para pasar en esta Corte la revista admi
nistrativa del próximo mes de Noviembre.
Lo que de Real orden partido() áV. E. para su no
ticia y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 31 de Octubre de 1905.
MIGUELVILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina,
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
awatisigpilellfe~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. g.)—de confor
midad con lo informado por la Intendencia General
—ha tenido á bien declarar indemnizable la comisión
de ,lusticia en Huelva, del Alférez de Navío D. Julio
Coloma Pérez, á que se refiere la carta oficial nú
mero 3.598, del Capitán ,General del Departamento
de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal,
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo para
esta Córte, Málaga y Granada, al Alférez de Navío
Don José María Roldán y Sánchez de la Fuente y
aprobar que le haya sido anticipada por el Capitán
General del Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a Y. E. para su conocimien
to y etectos.—Dios guarde á V. E. muOos años.
—Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal,
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General—ha
tenido á bien declarar indemnizable la Comisión de
Justicia en Noya, del Alférez de Navío Don Modesto
Revellón y Domínguez, á que se refiere la carta ofi
cial núm. 2.257, del Capitán General del Departamen
to de Ferrol.
De Real orden lo .digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos arios
-Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director -del .Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
CITEIIPO DE IITGENIEBOS
Excmo. Sr.: Con arreglo á la acordada de ese al
to Tribunal, de 14 de Agosto último, solicitando que
en la 11.a subdivisión del historial del Ingeniero Jefe
de 1.a clase D. Salvador Torres y Cartas, se haga
constar la corrección gubernativa que le fué impues
ta, como resultado de la sumaria que se le instruyó
en 1879:
S. M. el Rey (g. D, g.), se ha servido disponer se
devuelva á V. E. la instancia documentada del refe
rido, Ingeniero, con las anotaciones en su historial
solicitadas, así como la cópia certificada remitida de
Cartagena y que sirvió de base á dichas anotaciones.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid '2 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr. Presidente del Tribunal Supremo.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
■~141111111911~..mwm
CUERPO DE mrdisiTEaíd DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro del servicio, para Ferrol, al Capitán
de Infanteria do Marina D. Manuel Perez Otero, de
biendo causar baja en el Cuerpo á que pertenece en
31 del mes actual.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán de In
fantería de Marina D. Juan Nlarti Domenech en soli
citud de cubrir destino de su clase en Fernando Pów,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la, por no ser aplicable á estos destinos la Real orden
de 30 b'eptiembre último (B. O. núm. 114).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—.Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la instancia del Capitán D. José Jorquera
Garrié en solicitud de que se le reconozca derecho á
ocupar la primera vacante de su clase que ocurra en
Fernando Poó, por no ser ya aquellos destinos de
tiempo fijo como lo eran en la época en que él regre
só, antes de cumplir los dos años que tenian marca
dos, fundamento en que basa su recurso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto po
la Inspección General de Infantería de Marina de
acuerdo con el :Ministerio de la Guerra:
5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el Capitán del Cuadro del Reclutamiento número uno
D. Vicente Ramirez Suarez pase destinado como
agregado á la Escuela Central de Tiro del Ejército
para estudiar su organización y desarrollo, é impo
net se en ros adelantos de la misma, debiendo perci
bir el mismo sueldo y gratificación que los Capitanes
de Infantería con destino en la referida Escuela.
Es asi mismo la Soberana voluntad de S. M. que,
con arreglo á lo informado por la Intendencia Gene
ral de este Ministerio, se incluya la correspondiente
g ratificación en el presupuesto que se redacte, y por
lo que respecta á este año deberá percibirla, prévia
concesión de crédito, en la fcrma que previene el ar
tículo 21 de la vigente Ley de presupuestes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
1 miento y efectos consiguientes—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 28 de Octubre de 1905.MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Infantería le Marina
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. JVicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la gratificación de seiscientas pesetas anua
les, á partir del día 1.° de Noviembre próximo, á los
Capitanes de Infanteria de Marina D. Angel Topete y
Bustillo y D. Luis Martinez Batanero, por haber cum
plido en 19 del mesactual los diez años de efectividad
en dicho empleo, y como comprendidos en la R. O. cir
cular de Guerra de 14 de Enero de 1904 (D. O. núme
ro 7), extensiva á Marina por otra de 30 del mismo
mes y año (B O. núm. 13),
De Real orden lo digo á V, E, para su conoci
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,), se ha servido
nombrar Secretario de causas de la Jurisdicción de
Marina en la Córte, al primer Teniente de Infantería
de Marina D. Segismundo Bermejo y Azopardo, sin
cesar en su actuai destino del primer Batallón del se
gundo Regimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 31 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr, Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. nitendente General de Marina.
EXCMO. Sr : En vista de lo propuesto por esa
Inspección de su digno cargo:
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido' á bien disponer
quede derogada la Real orden de 6 de Agosto de
1900 (B. O. núm. 89, pág. 885), por la cual se fijó en
tres años la duración de los destinos de los Sargentos
primeros de Infantería de Marina en las Compañías
de Guardias de Arsenales y de Ordenanzas de este
Ministerio, y que en lo sucesivo el desempeño de los
mismos sea por tiempo indeterminado, como ocurria
antes de dictarse la disposición que se deroga.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V . h. muchos años.
I M1--'e de 1902 ((uuL~n±T:no OFICIALES números 104 y 129)
Madrid 28 de Octubre de 1905. y Real orden de 10 de Mayo de 1904 (BOLETIN
OFICIAL
MIGUEL VILLANUEVA. número 54), quedando en su consecuencia derogadas
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina. todas las disposiciones que
se opongan á lo que en
Sr. Vicealmirante Jefe cl, la Jurisdicción de Ma- ellas se establece, incluso la segunda parte de
la de 12
rina en la Corte. de Julio último (BoLETIN OFICIAL núm. 80, pág. 702).
Sres. Capitancs Generales de los Departamentos De Real orden lo digo á V. E. para
su conoci
de Cádiz Ferro', y Cartagena. miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas. muchos años,—Madrid 28 de Octubre
de 1905.
MIGUEL V tLLANUEVA.
Sr . Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz. Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
n, • It V 1-1
Excmo . Sr.: De conformidad con lo propuesto por
V. E. y por convenir así al mejor servicio:
s. M. el Rey (q. D. g ) se ha dignado disponer lo
skruiente:
1.° Que la tercera Sección del Cuadro de Recluta
miento núm. 3 de Infanteria de Marina se traslade de
Almería á Alicante, haciéndose cargo de lo relativo
á los individuos del mismo residentes en esta última
provincia y la de Murcia.
2.° Que la 4•6 del Cuadro númo 1 pase de Grana
da á Almería, y continuando en sus actuales funcio
nes, se haga cargo de cuantas incidencias correspon
den hoy á la 3.6 del Cuadro núm. 3, causando baja
en este y alta en el núm. 1, todos los reclutas y re
servistas dependientes de la misma; y
3•0 Que la 1." Sección del Cuadro núm. 3 deje de
residir en Palma de Mallorca y se establezca en Ta
rragona, continuando con el cometido que hoy des
empeña, y además lo relativo á esta provincia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Octubre de 1 905.
MIGUELVILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
A los Capitanes„- de las Compañías, de Ordenanzas
y del Golfo de Guinea.
-~11111.11■15~-
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: En vista de que el embarco de los
Contadores de Fragata en buques armados, por más
tiempo del que necesitan para llenar sus condiciones
para el ascenso, perjudica á los de su clase que no
ias tienen cumplidas; y teniendo en cuenta, además,
que para los 74 oficiales de aquel empleo que existen
en la actualidad solo hay 9 buques de 2,a y 3.' en que
pueden embarcar; el Rey (g. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha te
nido á bien disponer que desembarquen, desde luego,
los Contadores de Fragata que tengan ya cumplidas
las condiciones de embarco; y, que en lo sucesivo, se
dé el más exacto cumplimiento á lo que previenen las
Reales órdenes de 19 de Septiembre y i5 de Noviem
OUE1720 DE SUMAD
Excmo. Sr,: Vista la carta oficial del Capitán Gre
neral de Cádiz, núm. 3.793, con la que cursa instan
cia del primer Médico de la Armada D. Jesús López
Suevos, en súplica de que se le conceda pasar á la
situación de supernumerario, y considerando que el
oficial de referencia lleva quince meses en su actual
empleo y no ha cumplido el tiempo reglamentario de
destino, y que recientemente ha disfrutado de la mis
ma situación que ahora solicita y diferentes licencias
por distintos conceptos:
S. M. el Rey (q. D. g.), á tenor de lo dispuesto en
1la
Soberana disposición de 11 de Abril de 1901, ha
tenido á bien desestimar dicha instancia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Octubre'cle 19051
MIGUEL VILLANU EVA
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
--••■11
GUARDALMACENES
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo de Estado
( traslada con fecha 4 de Julio último la siguiente acor
dada:
«Excmo. Sr.: Con Real orden fecha 29 de Mayo úl
timo, ha remitido Y. E. á informe de este Consejo en
pleno el expediente relativo á la interpretación que
deba darse al articulo 2.° de la la Ley de presupues
tos de 1862 en relación con otras disposiciones pos
teriores, sobre abonos de tiempo de servicios á los
Guardaalmacenes de la Armada.—Resulta de su con
tenido que el Guardaalmacen de 1.s clase D. Francis
co Millar Ponce, en instancia fecha 11 de Julio de
1904 solicitó el retiro por enfermo con abono de los
servicios que tiene prestados como maestre de vive -
res y como escribiente, por entender que son acumu
lables con arreglo á las Reales ordenes d3 28 de Sep
tiembre de 1882 y 21 de Julio de 1903.—La Interven
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ción de Marina del Departamento de Cádiz reconoció
al interesado 38 años, un mes y dos dias de servicios
abonables, y 225 pesetas de haber pasivo mensual,
1.0 céntimos de 250 pesetas que le sirve de regulador.
El Consejo Supremo de Guerra y Marina al cual
fué remitido el expediente, lo devolvió al Ministerio
para que se rectificase la hoja de servicios eliminan
do los prestados como Maestre de viveres por no ser
de abono según Real orden de 31 de Julio de 1865, y
se puntualizasen los requisitos con que fué nombra
do Escribiente del Colegio Naval de Cádiz.—Don
Francisco Millar en nueva instancia de 30 de Noviem
bre de 1904, insiste en que le son de abono los 19 años
y 5 días de servicios prestados como Maestre de vi
veres en las fragatas de la Armada Numancia y Villa
de Madrid desde Julio de 1864 á Enero de 1684, ha
biendo asistido á la Campaña del Pacífico, pues por
Real orden de 28 de Septiembre de 1882 dictada de
acuerdo con el Consejo Supremo de Guerra yMarina,
fueron reconocidos y abonados para los efectos del
retiro al Guardaalmacen D Justiniano Diaz, los ser
vicios que habia prestado COMO Maestre de viveres,
añadiendo otra Real orden de 21 de Julio de 1903, quo
el mismo beneficio podria alcanzar á todos los Guar
daalmacenes que anteriormente hubieren sido maes
tres ó despenseros.—E1 Capitán General de Marina,
del Departamento de Cádiz elevó á V. E. la referida
instancia con informe favorable apoyado en las Reales
ordenes que en aquella se citan y en otra de 8 de Fe
brero de )904, (B. O. núm. 18 pág. 159).—La Inten
dencia General del Ministerio de Marina, despues de
un razonado informe en que estudia varias disposi
ciones legales sobre abono de servicios para los efec
tos pasivos en general, propone, no solo que se acce
da á lo solicitado por D. Francisco Millar Ponce, sino
que se dé caracter de generalidad á la Real orden de
28 de Septiembre de 1882, para los demás casos aná -
logos que ocurran.--.Y habiéndose conformado Y. E.
con el referido dictámen, se dictó en ese sentido Real
orden de 21 de Enero del ario actual que fué inserta
en el BOLETIN OFICIAL, bajo el número 10.—El Consejo
Supremo de Guerra y Marina de conformidad con el
dictámen de su Fiscal, devuelve á Y. E. el expediente,
significando la imposibilidad de reconocer eficacia a la
citada Real orden de 21 de Enero último para efectos
pasivos, por ser, á su juicio contraria á lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley de presupuestos de 1862yen el
6.° del Decreto-Ley de 22 de Octubre de 1868, que exi
gen para el abono de servicios que estos sean presta
dos mediante nombramiento de Real orden ó de las
Córtes, en destinos de planta con sueldo detallado en
presupuestos, cuyos requisitos no concurrían en los
Maestres de viveres mientras existieron; ni eran pla
zas filiadas de tropaó de marinería; y termina pro -
poniendo que se dé cumplimiento á la anterior acor -
dada del Consejo en que se pedia aclaración á ciertos
particulares de la hoja de servicios del interesado.
Y V. E. con Real orden de 29 de Mayo último dis
puso que informara sobre el asunto este Consejo de
Estado en Pleno.—La legislación relativa á los dere
chos pasivos tanto de los funcionarios civiles como
de los militares y de la Armada, ha sufrido modifi
caciones diversas, y muy especialmente desde el año
1835, pero no se ha de ocupar el Consejo para emitir
su opinión en este expediente, sino de las que estime
aplicables al caso que en el se eLscute.—Trátase de
resolver con carácter de generalidad si Jos serviciod
prestados en el empleode Maestre de viveresde la Ar
mada son acumulables á los de Guardaaimacen para
los efectos del retiro.—Para apoyar su opinión nega
tiva el Consejo Supremo de Guerra y Marina se fun
da en el artículo 2.° de la Ley de presupuestos de
1862 (debe ser del proyecto de ley de clases pasivas
de 22 de Mayo de 1862), y en el artículo 6.° del De
creto-Ley de 22 de Octubre de 1868 el primero de los
cuales dice: «Se considerarán empleados públicos en
los s3rvicios civiles, los que hayan desempeñado car
gos con nombramiento real de planta comprendido en
presupuestos, y cuyo sueldo no baje de 1.500 pesetas
anuales, y en los militares los Jefes, Oficiales y equi
valentes de los Cuerpos Politico Militares». Mas res
trictiva aún la 2.° de las disposiciones citadas, esta
blece que únicamente será abonable en las clasifica
ciones como base é arranque de carrera y como con
tinuación de servicios tono el que se haya prestado
en cualquiera de las carreras del Estado tanto civil
como militar en destinos en propiedad de planta re
glamentaria, con sueldo detailado en los presupues
tos generales del Estado, con cargo al Personal y
con nombramiento real, de las Córtes, de la regencia
del reino, del gobierno provisional, y despues de
cumplida la edad de 16 años.—Y como el nombra
miento de D. Francisco Millar Ponce para el cargo de
maestre de viveres de la fragata Nurnancia no se hizo
de Real orden sino por autoridad delegada, el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina entiende que el
abono del tiempo servido en tal destino por el inte
resado en este expediente es contrario á las disposi
ciones transcritas de las mencionadas leyes y á lo
resuelto en dos Reales Ordenes de 26 de Enero y
31 de Julio de 1865.—Aún cuando los nombra
mientos del solicitante no han sido unidos al ex
pediente, afirma la Intendencia General, y nada cons
ta en contrario, que los de Maestres de Viveros que
obtuvo D. Francisco Millar fueron suscritos por un
Intendente de IV,arina competentemente autorizado
por el artículo 25 título III, tratado 6.° de las Orde -
nanzas Generales de la Armada de 1793, siendo el
destino de planta y consignado en presupuestos con
el sueldo anual de 1.620 pesetas. Reúne pues, las con
diciones prevenidas en el artículo 6.° del Decreto .Ley
de 22 de -Octubre de 1868, á excepción de la exigida
para el nombramiento, que no se hizo de Real orden
sino por Autoridad delegada. Veamos ahora las acta
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raciones que sobre ese extremo se han hecho al men
cionado precepto legislativo.--La Ley de presupues
tos de 28 de Febrero de 1873, dice en su artículo 10:
«Hasta que se apruebe una Ley general de Clases
pasivas, serán estrictamente cumplidas las disposi
ciones del Decreto-Ley de 22 de Octubre de 1868, á
contar desde la fecha del mismo, pero sin que en nin
gún caso puedan tener en su aplicación efecto retroac
tivo con respecto á los derechos fundados en leyes
anteriores, y á los abonos ae servicios por nom
bramiento de autoridad competentemente delegada
en empleos de planta consignados en los presupues
tos del Estado».—Don Francisco Millar obtuvo su
nombramiento de Maestre de víveres en 14 de
Julio de 1864, destino que desempeñó en la fra
gata Numawcia hasta 21 de Marzo de 1868, siendo
repuesto en el mismo , cargo el 3 de Octubre del
mismo ario; tienen por tanto, ambos nombramientos
fechas anteriores á la de la Ley, que es de 22 de Oc"
tubre de 1868. Y como esta quedó sin efecto retroac
tivo por expresa disposición de la citada de 1873
queda por examinar si con arreglo á la legislad&
anterior, son abonables los servicios de que se trata.
No lo son indudablemente como arranque de carre
ra, porque como empleos subalternos de los buques
de la Armada no producían derecho á cesantía ni á
,;ubilación, pero si como continuación de servicios á
ios que hubieren ingresado en otra carrera de funcio
narios públicos; así lo dispone el Real Decreto de 18
de Junio de 1852, cuyo art.° 6.° dice: «Los aspirantes
á Oficial y los subalternos no tendrán opción á suel
do de cesantía ó jubilación ni á pensión de Montepío
sus familias, salvo los derechos adquiridos, pero se
abonarán para cesantía y jubilación ios años servidos
n cargos correspondientes á dicha categoría».—Ha.
ciendo aplicación de ese precepto el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada que semenciona en
Real orden de 28 de Septiembre de 1882, consideró
de abono para el retiro del Guardalmacén D. Justi
niano Díaz, los años que había desempeñado el cargo
de Maestre de víveres. Y si bien por otra acordada
que consta en Real orden de 21 de Julio de 1903 no
computaba iguales servicios á un escribiente que pe
día su jubilación, añadió que el criterio que sustentó
la citada Real orden del 82, podría ser aplicado á los
demás Guardalmacenes que se hallasen en el mismo
caso que el Nazi—Y si en las carreras civiles, tam
bién se han abonado á los que por otros conceptos
tienen derecho á jubilación, los servicios prestados en
destinos con nombramiento de Autoridad delegada
anterior all422 Octubre del 68, y con sueldo consigna
do en presupuestos (Reales órdenes de 7 de Octubre
de 1890, Gaceta del 22 Marzo 91 y de 25 de Abril de
1895 Gaceta del 1 ° de Mayo). —También el Tribunal
de lo Contencioso, en sentencias de 25 de Junio de
1896, 20 de Junio y 2 de Julio de 1903, acepta el mis
mo criterio consignado en las expresadas Reales ór
denes . —Resulta de todo lo expuesto que para los
efectos del retiro ó de la jubilación debe computarse
el tiempo servido como Maestre de víveres con nom
bramiento firmado por Autoridad delegada antes del
22 de Octubre de 1868, y aún el que se haya servido
después como continuación en el mismo destino, pues
to que la Ley no tiene efecto retroactivo —De propó
sito ha dejado el Consejo para tratarlo en este lugar,
el argumento que, fundado en el art.° 2.° de la Ley
de presupuestos de 1862, invoca el Consejo Supremo
de Guerra y Marina para negar el abono del tiempo
servido en destinos cuyo nombramiento no se hiciera
de Real orden.—Sin duda se ha padecido un error en
la cita legal, pues la Ley de presupuestos para 1862
que lleva fecha 4 de Mayo del mismo ario, no contiene
disposición alguna que se refiera á los nombramientos
de empleados.—Tal vez se propusiera aludir aquel
alto Cuerpo al proyecto de Ley de Clases Pasivas que
frió presentado á las Cortes en 20 de Mayo de 1862,
pero de ese proyecto solo se pusieron en vigor por el
artículo 15 de la Ley de presupuestos de 25 de Juni?:
de1864, los artículos 45l'al 66y otros posteriores que
tratan de las pensiones del Tesoro para las viudas y
huérfanos de empleados públicos, y para ese solo
efecto también se pusieron en vigor por la Ley de
resupuestos de 186 67 los artículos 7 al 11 de aquel
proyecto .—Si estos pudieran considerarse actual
mente de aplicación, apesarlde lo dispuesto en el De
creto-ley de 22 de Octubre de 1868, aún resultaría
que el mencionado art.° 11, declara de abono el tiem
po servido en plazas de planta, con asignación tija ó
eventual, de nombramiento de las Direcciones Gene
rales ó de los Jefes de Administración autorizados
préviamente por el Gobierno Y ya queda dicho que
los Intendentes de Marina estaban autorizados para
firmar los nombramientos de los ',Maestres de víveres
con arreglo á las Ordenanzas generales de la Armada
de 8 de Marzo de 1793, y el sueldo de los Maestres
figuraron detallados en los presupuestos generales
del Estado hasta que se suprimieron esos cargos
(Sección 6.°, capítulo 11, artículo 1.°, presupuestos
de 1862, y con variación de artículo en los demas
presupuestos).--Está por consiguiente legalmente fun
dada, á juicio de este Consejo, la Real orden de 21 de
Enero del corriente año por la que se concede al Guar
dalmacén D. Francisco Millar Ponce, el abono para
efecto de retiros del tiempo servido como Maestre de
víveres en los buques de la Armada, á cuya disposi
ción se dió carácter de generalidad, y opina, por tan
to, que proceda darla cumplimiento, debiendo seguir
su curso el actual expediente de retiro del repetido
Guardalmacén, para que el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina resuelva según proceda con arreglo á
la Ley de 13 de Enero de 1904, que declara de su
competencia, en vía gubernativa, dichas resoluciones.
Y para evitar dudas en lo sucesivo, convendría que
por el Ministerio de Hacifflida se dictase una disposi
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ción de carácter general, estableciendo reglas fijas
para el reconocimiento y abono de servicios á los
efectos de la jubilación y señalamiento de haber pa
sivo á las familias de los funcionarios del Estado, cu
yo principio de carrera se derive de destinos cuyo
nombramiento esté firmado por Autoridad delegada.
Tal es, el parecer del Consejo de Estado.—V. E.
sin embargo, con S. M. resolverá lo que mejor es
time).
Y habiendose conformado el Rey (q. D. g ) con la
precedente acordada; de Real orden lo traslado á
V. E. á los fines consiguientes.—Diol guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Nlarina.
Sr. Capitán General del Departamnto de Cáliz.
CUERPO DE MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes regla
mentarias producidas por retiro del servicio del pri
mer Maquinista de la Armada D. José Palomino Mar
quez, dispuesto en acordada de 20 de Octubre de
este año (BOLETIN OFICIAL núm. 122, pág.' 1144):
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
promover á los empleos de primer Maquinista al se
gundo D. Francisco Gómez Carrasco y á segundo al
tercero D. Gregorio Santos Pereira, señalándoles la
antigüedad del 21 del expresado mes de Octubre dia
siguiente al de las vacantes que cubren.
De Real orden lo digo á .V E. para su conoci
miento y efectus consiguientes.—Dios guarde á Y. E.
muchos arios. Madrid 2 de Noviembre de 1905.
y.WEYLER
Sr. Inspector General de ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.502, del Capitán General del Departamento
de Cartagena, de 12 de Octubre de este ario, con ins
tancia del tercer Ylaquinistá D. Matías Coyas
solicitando abono en su historial del tiempo que per
maneció en el Ejército:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer se
remita al Departamento de Ferrol, en donde se halla
el detall de los Maquinistas subalternos, la instancia
y documento& que la acompañan para los efectos co
rrespondientes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conrci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde :á V. E.
muchos años. Madrid 2 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr. Capitán General del Departamento de Fe,rrol.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
OtrE100 DE AUZILIABES DE LAS OFICINAS DE MAMA
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el Auxiliar 1.° del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas D. Nicolás Montero Jerónimo, ha
tenido á bien concederle la separación del servicio
como comprendido en el artículo 14 del Reglamento
del referido Cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Secretario Militar.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (g. D g.) ha tenido á
bien destinar á prestar sus servicios á ese Consejo
Supremo de Guerra y Marina, al Escribiente de 2.8
clase del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Felix
Gato Turco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años —I a
drid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA,
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
•
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el escribiente de '2 e del Cuerpo de
Auxiliares de oficinas D. Ramón Martinez Tripiana,
en súplica de dos meses de licencia por enfermo para
Oria (Almeria):
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y en vista del dictamen fa
cultativo prevenido, se ha servido acceder á los de
seos del interesado.
De Real orden lo digo V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
—Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal de este \linisterio.
Sr. Jefe de la Jurisdición de Marina en la Corte,
Sr. Intendente General de Marina.
a...~4110■•••••"•-•
Excmo. Sr,:Vista la instancia promovida por Don
Manuel González Alart, vecino de Cartagena, en sú
plica de dispensa de edad para tomar parte en exá
menes de ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de Ofi
einas que para cubrir seis plazas de escribientes de
de 2,a clase se han de celebrar en aquella Capital:
8. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con el
informe de esa Dirección—ha tenido á bien desesti -
mar el indicado recurso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
O'CIEBP0 DE CONTRAMAESTILES
Excmo. Sr.: S. 'Al. el Rey (q. D. g.) con arreglo á
lo determinado en el artículo 62 del Reglamento de
Condestables de 1869, puesto en vigor y hecho exten
sivo á los Contramaestres por el 13 de la Ley de pre
supuestos de 29 de Diciembre de 1903, ha tenido á
bien conceder al segundo, Alférez de Fragata gra
duado D. Nicolás Julián Domínguez, la graduación
de Alférez de Navío con sueldo, y antigüedad de 22
del actual.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Copitán General del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el 2.° Contramaestre D. Pablo Villar
IVIauriz, perteneciente á la Sección de Cartagena, ha
tenido á bíen destinarlo á la de Ferrol como com
prendido en el punto 1.° de la Real orden de 29 de Ju
lio último (B. O. n.° 88), disponiendo al propio tiempo
que por la superior Autoridad de este Departamento
se destine al primero el correspondiente relevo en la
forma que determina dicha Soberana disposición, de
lo cual se dará cuenta á este Centro á los oportunos
fines.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el tercer Contramaestre Andrés Pita
Montero, perteneciente á la Sección de Cartagena, ha
tenido á bien destinarlo á la de Ferrol, como com
prendido en el punto 1.° de la Real orden de 29 de
Julio último (BOLETIN OFICIAL núm. 88), disponiendo
al propio tiempo, que por la superior Autoridad de
este Departamento, se destine al primero el corres
pondiente relevo, en la forma que determina dicha
Soberana disposición, de lo cual se dará cuenta á es
te Centro á los oportunos fines.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Dit ector del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
mome..~11.410.~...■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el tercer Contramaestre, pertene
ciente á la Sección de Cádiz, Pedro Raimundo Villar,
ha tenido á bien destinarlo á la de Ferro', como com
prendido \en el punto 1.° de la Real orden de 29 de
Julio último (B. O n.° 88) debiendo la superior Auto
ridad de este Departamento, destinar al de Cádiz al
de la misma clase que corresponda segun los pre
ceptos de dicha Soberana disposición, dando cuenta
á este Centro, á los efectos oportunos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Directordel Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Iz'r. Capitán General del Departamento de Ferrol .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ter
cer Contramaestre de la Sección de Cádiz José Corral
Gómez:
s. M. el lby (q. D. g.) ha tenido á bien destinarlo
á la de Ferrol, como comprendido en les preceptos
de la Real orden de 29 de Julio último (B. O. nú
mero 88) debiendo la superior Autoridad de este De
partamento destinar al primero al de igual clase que
le corresponda-,con arreglo á dicha soberana disposi
cion, de lo cual dará cuenta á este Centro á los opor
tunos fines.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA -
Sr. Director del Personal.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (g. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el tercer Contramaestre de la Sec
ción de Cádiz, Manuel Manso Rodríguez, se ha servi
do destinarlo á la de Ferrol, como comprendido en
los preceptos de la Real orden de 29 de Julio último,
(B. O. núm. 88) debiendo la superior Autoridad de
este Departamento, destinar al primero, con arreglo
á dicha Soberana disposición, al de la misma clase
que le corresponda, de lo cual dará cuenta á este Mi -
nisterio á les fines consiguientes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
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miento y efectos oportunos, Dies guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Octubre de 1905
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo
lo solicitado por el tercer Contramaestre Luis Rodrí
guez Vizoso, perteneciente á la Sección de Cádiz, ha
tenido á bien destinarlo a la de Ferro', como com
prendido en el punto 1.° de la Real orden de -29 de
Julio-último, (B. O. núm. 88) disponiendo al propio
tiempo, que por la superior Autoridad de este De
pa.itamento, se destine al primero el correspondiente
relevo, en la forma que determina dtcha soberana
disposición, de lo cual se dará cuenta á este Centro
á los efectos oportunos.
De Real orden lo digo á.V. E. para su conocimien
te, y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal,
Sres. Capitanes Generales de los
dé Cádiz y Ferro'.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á )
lo solicitado por el tercer Contramaestre pertenecien
te á la sección de Cádiz, Ramón Couceiro Pita, ha te
nido á bien destinarlo á la de Ferrol como compren
dido en el punto primero de la Real orden de 29 de
Julio último (B. O. núm. 88), debiendo la superior Au
toridad de este Departamento destinar al de Cádiz al
de igual clase que le corresponda según los preceptos
de dicha soberana disposición, dando cuenta á este
Centro á los efectos oportuno.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. 1-4: muchos años.
—Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Persoral.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
d3 Cádiz, y Ferrol.
Excmo. Sr Accediendo á lo solicitado por el ter
cer Contramaestre de la Sección de Cádiz, José R. Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 2.562, del
Gallego Campos: Capitán General del Departamenio de Ferrol, cursan
-
S. M. el Rey (q. D. g. ) ha tenido á bien desti--9 do instancia del 3er Practicante de la Armada D. Pe
narlo á la de Ferrol, como comprendido en los pre- dro García y Díaz, en súplica del abono del tiempo
ceptos de la Real orden de 29 de Julio último, (B. O. de servicio que le corresponda por los prestados en
número 83) debiendo la superior Autoridad de este j el Ejército:
Departamento destinar al primero, al de igual clase 1 S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
que le corresponda, con arreglo a dicha Soberana I mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
disposición, de lo cual dará cuenta á este Centro á A disponer que no constando en la hoja general
de ser
los oportunos fines vicios del interesado,
la demostración de los que so
De Real orden lo digo á Y. E para su conoci- 3 licita como abono, debe remitir por los trámites re
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid '28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitánes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferro'
.~411112Caio--
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien destinar á la sección del Departamento de Cádiz,
al tercer Contramaestre nombrado por Soberana_dis
posición de esta fecha Francisco Acosta namirez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios gtiarde á 'V, E.muchos años,
Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
n'UPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta número
2.668, fecha 26 del próximo pasado, del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, cursando ins
tancia promovida por el 2.° Condestable Fulgencio
Egea Martinez, embarcado en el crucero Lepanto, en
solicitud de que se le aplique lo determinado en el
artículo 254 del Reglamente de su Cuerpo, por des
empeñar destino de escribiente bibliotecario de di -
cho buque:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Inspección General—se ha servido
desestimar su petición por oponerse á los preceptos
de las Reales órdenes de 21 de Septiembre de 1900,
(B. O dim, 107, página 1.049) y 16 de Noviembre de
1901, (B. O. núm. 130, página 1.138), cuyo cumpli
miento se reitera.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y _efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E muchos años .—Madrid 2 de Noviembre de
1905.
V. WEYLER
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
VOSRPO DE PaA0TICANTES
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g1am1ntarios la documentación en que se demuestre
los servicios que reclama.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
.1111~22~~.
15BÁCTICOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la
instancia del Práctico de costas D. Manuel Pérez y
Pérez, cursada por el Capitán General de Ferrol, en
la que solicita la graduación de Alférez de Fragata:
s. M.—de acuerdo con lo informado por ',esa Cor
poración ha tenido á bien desestimar el indicado
recurso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
~111111104111•■•••
CABOS DE MAL DE PUERTO
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada de
ese alto Cuerpo, de 17 de Octubre del presente ario,
recaída en expediente de premio de constancia del
Cabo de mar de puerto de 2.« clase Lorenzo Iglesias
Domínguez:
5. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder
le el de treinta pesetas mensuales para que se le pro
pone, el cual habrá de disfrutar desde 1.° de Febrero
último, en que tenía cumplidas las condiciones que al
efecto se requieren.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.— Dios guarde á
V. E. muchos años Macirid 28 de Octubre de- 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
Sr. intendente General de Marina.
•■■■•111111011.$11110■•■■■1
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 18 del actual,
me dice lo que sigue:
«Exorno. Sr.: El Capitán General de Marina del
Departamento de Ferrol ,en 6 de Septiembre último
remitió á informe de.'este Consejo Supremo el adjun
to expediente y causa referente á invalidación de no
ta al Cabo de mar,Benigno Rodríguez Santamaria.
Pasado el expediente al Fiscal en censura de tres del
actual expuso lo que sigue: El Fiscal dice: que el in
teresado solicita invalidación de la nota que figura en
su libreta de cuatro meses y un dia de arresto militar
que le fueron impuestos en 22 de Junio de 1900 por
recibir dádivas en compañía del Ayudante de Santo
ña. Aunque el recurrente no fué condenado por el de
lito de cohecho en cuyo caso la nota originada por lo
pena que hubiera sufrido no seria en ningún tiempo
invalidable con sujección á lo prevenido en el artícu
lo 461 de la Ley de Enjuiciamiento militar de Marina
sino por el previsto y penado en el artículo 250 delCó
digo penal de la Marina de Guerra que se refiere á la
comisión de delito que afecta á la diciplina, el Fiscal
opina en vista de las naturaleza de los hechos que
dieron lugar á la estampación de la citada nota y de
conformidad con lo propuesto por el Capitán General
de Marina del Departamento de Ferrol, que procede
sea desestimada la instancia. P. D. El Teniente Fiscal
Fabrico de Madariaga —Conforme el Consejo en
Sala de Gobierno con el precedente dictamen de su
acuerdo lo comunico así á V. E. para la resolución
de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.)
con la preiriserta acordada, de su Real orden lo tras
lado á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde á '5; . E. muchos años. —Madrid 28 de Oc
tubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
...1111~1591~.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como continuación á la Real orden
de 5 del presente mes, y teniendo en cuenta lo que
dispone el artículo 22 del Reglamento de la Escuela
de Aprendices Artilleros de mar:
S. M. el Rey r(q. D. g.), se ha servido dispcner,
que los tres meses de plazo que da dicha Soberana
disposición, para presentar las instancias de los Al
féreces de Navío que deseen cubrir la plaza de pro
fesor, que ha de quedar vacante en Diciembre próxi
mo, sea de dos, contados estos, desde la fecha en que
se publicó la referida Real orden en elBOLETINOFICIAL
número 121, pág.° 1.131, con el fin de que pueda pre
sentarse,e1 que sea nombrado, en su destino, antes de
1 ° de Enero, fecha en que empezará el curso.
De Real orden lo digo á V, E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V.E. muchos años.
—Madrid 23 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
•••■■■■1■111•41e1111.1•1■■••■■■
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FLE9OILPENSAS
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas en
4 de Abril de 1898, 17 de Junio de 1904, y 12 de
Abril último, por D. Bernardo sañudo y Sañudo sol
dado que fué de Infanteria de Marina, en suplica de
que se le conceda la cruz pensionada á que fué pro
puesto por el Capitán General de Filipinas por la ac
ción de Silang á Perez-Dasmariñas, y resultando que
los servicios merecedores de recompensa prestados
por el recurrente y sus tres compañeros asi como la
propuesta formulada para otorgar aquella estan ple
namente justificadas; no siendo justo negar zí estos
servidores de su patria, el premio á que se hicieron
acreedores, por las dudas manifestadas sobre cual
Ministerio habia de hacerlo:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo de la Armada, ha te
nido á bien conceder al soldado de Infanteria de Ma
rina licenciado por inutil Bernardo Sañudo y Sañudo,
así como á sus tres compañeros José Suarez Viñas,
José Rodriguez Nuñez y Narciso Sanchez Ros, que
resultaron heridos en la Acción dada en el camino
de Silang Dasmariñas contra los insurrectos, la cruz
de plata con distintivo rojo pensionada con 750 pe
setas mensuales vitalicia, abonables desde el 15 de
Octubre de 1897, en que fueron propuestos por el Ca
pitán General del Ejército de operaciones en Filipinas
como comprendidos en el articulo 10 del Reglamento
de recompensas en tiempo de guerra de 29 de Abril
de 1891, debiendo cobrar Bernardo Sañudo sus ha
beres por la Delegación de Hacienda de la Provincia
de Santander, y los denlas manifestarán lo antes po -
sible la Delegación de Hacienda por donde deseen
cobrar.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y E. muchos años
—Madrid 24 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien conceder la cruz de 2. clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco por sus especiales
wrvicios, al Conde Zeppelim Teniente Capitán Ayu
dante del Jefe del Gabinete Naval del Imperio Alemán.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 2 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
NI ALTER 1 A •
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitan General del Departamento de Ferrol, n,° 2.613,
de 23 del actual, en la que manifiesta haber autóri
zado la subida al varadero de aquel arsenal del va
por español de pesca Rosalind, para recorrer los gri
fos de fondo, auxilio que ha solicitado D. Nicasio Pé
rez, del comercio de la localidad:
S. M el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo in -
formado por esa Dirección, ha tenido á bien aprobar
lo, mediante abono de los gastos que origine el refe
rido auxilio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y efectos consiguientes . —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
~~1~1014.41111~~....,
Excmo. Sr-: Dada cuenta de la carta núm 2.597,
del Capitán General del Departamento de Cartagena,
fecha 19 de Octubre, acompañando pedido de 2.100
kilógramos de pólvora PP, con destino al crucero
Catabaa:
s. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se,ordene'al Capitán General de Cadiz, que del), pól
vora de dicha clase que existe en aquel Departamen -
to, se remita al de Cartagena á la primera oportuni
dad de buque de guerra, 4.000 krnos. con destino a)
expresado crucero y repuesto de almacenes.
Lo que de Real orden digo á V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E.muchos años.
~Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena,
Excmo. Sr.: He dado cuenta de la carta n.° 1.783
de 25 de Mayo último del Capitán General de CAiz
trasladando acuerdo de la Junta Administrativa del
Arsenal, y escrito del ramo de Ingenieros en el que
se propone que los servicios hoy encomendados á la
3.a Sección se dividan en tres grupos clasificados
conforme al genero de obras que dentro de la misma
se ejecutan y teniendo en cuenta:
1.' Que si bien es cierto que lo actualmente orde
nado es que las obras civiles é hidraulicas se lleven
á cabo por contrata no lo es menos que existtn mul
titud de reparos que no es posible subastar por su
insignificante valor.
2.° Que no es practico esperar á que se aumen
ten en número bastante esas pequeñeces para hacer
las objeto de una contrata y.
3.° Que otro tanto y con mayor fundamento pue
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de decirse- de las obras de reparación de los hornos,
hnoinrpp. \T chimeneas de fábrica:
,
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con la Ins
pección General de ingenieros y esa Dirección del
Material se ha servido disponer que la 3.6 Sección se
divida en grupos que abarquen, el 1.°: Construcciones
y reparaciones de edificios, talleres, cobertizos, ca
rreteras, vias ferreas y en fin cuanto bajo la deno
minación. de obras civiles se limita á trabajos en tie
rra firme tanto dentro del Arsenal como fuera de es
tos últimos; el 2.°: Construcciones y reparaciones en
las que por incidente ó por ser su principal objeto,
han de efectuarse los trabajos en contacto ó bajo las
aguA, y el 3 °: Construcciones y reparaciones en los
fogones y calderas de los buques y talleres, as'_ como
las referentes a hornos y chimeneas de estos últi
mos.—Este tercer grupo deberá iucorporarse al ta
ller de calderería.
Ll personal se tomará del hoy existente en el es
tablecimiento asignando cada individuo al grupo en
que por sus aptitudes dará mayor rendimiento; pero
sin admitir obreros nuevos ni alterar respecto al nú
mero de estos lo establecido.
Es asi mismo la Soberana voluntad se haga ex
tensiva esta distribución á los Arsenales de Ferrol y
Cartagena.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos añose
Madrid 21 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA..
Sr. Director del Material.
Sres. Capitánes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Excmo. Sr.: El ey (q. I).g.) se ha servido conce
der un crédito de 967 libras esterlinas con cargo al
Capitulo 18 artículo 2.° concepto carenas y repara
ciones de buques, para satisfacer á la CasaYarrow y
Compañía, de Inglaterra, del primer plazo de la cons
trucción de una caldera para el torpedero Halcón cu
yo contrato fué firmado en 21 de Agosto último, cuyo
cantidad habrá de situarse en Londres á disposición
del Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. Ee
muchos años. Madrid 30 de Octubre de 1905.
MIGÜEL VILLANUEVA,
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: En vista de la carta n.° 2103 del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, fecha
26 de Agosto último, proponimrdo el acopio en aquel
-Arsenal de tres toneladas de pólvora densa de dos y
medio mm:
S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con 1o.in
1
formado por esa Dirección, á tenido á bien disponer
que por la Intendencia General de este
Ministerio se
pidan á la fábrica de Santa Bárbara tres mil Kilogra
gramos de la referida pólvora, abonandose las
diez
mil novecientos veinte pesetas á que asciende su ad
quisición, con el crédito que en Cartagena se
tiene
reservado para la prismatica pardaIPP2, todavez que
por Real orden de1,28 de Octubre actual se dispuso
que por el Departamento de Cádiz se remitan á aquel
cuatro mil Kilogramos de esta última clase con des
tino al crucero Cataliv77a y repuesto de almacenes.
De Real órden lo digo á V. E. para su conoei
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Capitan General del Departamento de Carta
gena.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey se ha servido disponer,
de conformidad con dictámen por mayoría de ese
Centro, que interín no se lleve á cabo un plan general
de reformas en los Arsenales, se proveean las cuatro
plazas de ordenanzas del ramo de Ingenieros que pa
ra cada uno de dichos establecimientos figuran en el
vigente presupuesto, sin derecho á mayor haber que
el que en el mismo se señala.
De Real órden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consuientes.—Dios guarde á \/ E.
muchos años.—Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILL kNUEVA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' yCartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
SUELDOS, EABEIIES Y GIIIITIFIOACIOYES
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha
tenido á bien aprobarlos viajes verificados, por la Co
misión de Marina en Europa, para inspeccionar obras
encargadas por este Ministerio, durante el mes de
Diciembre último.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y fines consiguientes—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Material.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
h■-•-41111§...
CIRCULARES Y DISPOSICION1
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se d
V. E. lo que sigue:
ice á
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«S. M. el Rey (q. D. g.).se ha servido nombrar
para el mando vacante de la 2.* Compañía del 2.° Ba
tallón del 2.° Regimiento, al Capitán de Infantería tle
Marina D. Patricio Montojo y Martínez Valdivieso».
Lo que de orden del Sr. ISlinistro de Marina, rei
tero á V. E. en corroboración.- -Dios guarde á V E.
muchos años. Madrid 30 de Octubre de 1905.
ti Inspector General de Infantería de Marina
Victor .Diaz del Rio
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
14'errol.
1~1~11111~~11
Relación del 1Personal del Cuerpo de Sanidad que en el
día Je la fecha se halla en situación de excedencia.
Excedentes forzosos
WDICOS MAYORES
D. Filemón Déza y Rodríguez.
» Manuel Tramblet y Jiménez.
» Federico de la Pella y Guillén.
» Enrique Navarro Ortíz.
1$ Pedro Cabello y Francés.
» Antonio Sínigo y Gallo,
» Joaquín Carrasco y García-Navarro
» Tomás Quiralte y Rugama.
» Salvador Guinea y Alzate.
» Miguel Moreno y Lorenzo.
Matías Zaragoza y Aveno.
Excedentes voluntarúks
D. Eugenio Fernández y Menéndez Valdés.
Madrid 26 Octubre de de 1905.
El Inspector General de Sanidad
Francisco lluilóz y Otero.
m2.1.2■1■110.1111.1~■~1.~21.
Excmo. Sr : El Excmo. Sr. Ministro de Marina,
ha tenido á bien aprobar la siguiente relación de
cambios de destinos de clases de tropa de Infantería
de Marina que principia por el sargento 2.° Joaquín
VitoriaMartínez y termina por el cabo Adolfo leco
de la Torre, los cuales se incorporarán á los ue al
frente de cada uno se consignan, á la mayor brevedad
posible
De orden de la citada Superior Autoridad, lo digo
á y. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 28 de
Octubre de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Victor .Dzaz del Río.
Exanos Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz y Cartagena.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas
Relaelon que se cita.
a..rard2
PERTENECEN
Re- Batallón.
gimiento.
Compafi fa.
Cuadro número 3 P. M. agregado excedente.
Cuadro número 3 agregado excedente.
3.° 1.°
3.° 1.0 4.a agregado
8.0 2.° La agregado
á la Compalia de Ordenanzas
3.° 2.° 3.4 agregado
á la Cc.anpañia deOrdenanzas
NOMBRES
CAMBIO DE DESTINOS
Sargentos Segundos
Joaquín Victoria Martinez
D. Bartolomé Sanchez Gabarrón
José ConcaGomez
Joséj Terol Carbonell
Cabos.
SE LES DESTINA
Re
gimiento.
Batallón. Compañia.
1.0 2.a 8.0 agregado
Cuadro número 3 por P. M. agregado excedente.
3.0 1.0
3•° 1.° 4.a
Humberto Miranda podadera Compartla de Ordenanzas
Adolfo Meco de la Torre 8. '2.°
1nip. del Ministerio de Marina.
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
n•Banow•••••••••••••■••11•111~," 11111.4411111P
PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al 'tilo Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trataigar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897.
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Mem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte La, 1890
stas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascicula,
2.a, 1898
Derotero del Arclaipiélgo Filipino, 1879.
Át m para la navegación del Archipiélago de las
Carolints, 1886.
Derrotero de las islas Malvinas, 1863. s.... .......
Idern de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863..
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem id. Atlántico, 1864
idem del mar Rojo, 1887
SuPleme.nto al anterior, 1894
instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
c,o, 1869
1nstruccion.espara el paso del estrechode Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1889....
ídem id. id. id. a; 1889
Idem íd. id. íd. in; 1891
Idem de laCosta Occidental de Africa (1.a parte)
desde CaboEspartel á Sierra Leona: 1875
Derrotero de la id.. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la id. (3•8 parte) desde cabo López á la bahía
de ii.Igoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872
Idemdel mar de China, tomo 1872
Idem id. íd. 1878..... ......
Suplemento al tomo ti; 1891.... ........
Derrotero del canal de la Mancha: P370
Estudio sobre los bajos v vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1"873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1674...
ié.em del golfo de Adem 1887
i(.em de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
icern de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906... .....
hiera en rústica
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por klendoza con explicación (ediciónde 1898) (agotada)
ALUMBRADO NIARITINIO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902Cuaderno de faros de las costas occidentales y septentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.Adm, ed., id., segunda parte, 1896 •
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
LOO
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,25
3,00
5,00
1,50
2,00
2,00
2,00
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
ldem de íd de las costas orientales de la Amélica
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901.
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
PESETA
2,00
2,00
0,75
1100
2,00
1,50
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
15,0c
00,00
12,50
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
• 1 2á
5 1,25
• 1,25
1, 1,25
c) 1 25
0A 1,25
.71 1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo i
Idem id. íd. tomo n 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901 .
Reales órdenes de generalidad tomo i: 1824
Id id ' id id II: 185
íd íd. m. 1826
Id. íd. Id/ íd. rv: 1827. .. • •
Id id íd id v. 1828
Id. id id íd. vi. 1829
Id. íd id id vil: 1830
Id. íd. íd. id. vin; 1831
Id. íd. id. id. -Ex: 1832.. • • •
Id. íd. íd. id. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. • .. ......
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.8 edición) 1901 ..
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas natiticas por Terry: 1879
• •
•
ORDENANZAS, RE LAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislaciónmarítima: 1845
Id. íd. 1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1884.
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1894
1895
1896
1897..
8
1899
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio interior de los buques de la
Armada. ....
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem id. id., en rústica: 1888
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id
Id.
Id.
id.
íd.
íd.
id.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
id.
íd.
id.
íd.
íd.
id.
id.
id
id:
íd.
íd.
ti*
•
• • • • •
e
II.
0,75
1,50
2,00
1,50
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Co
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor da la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de: Guerra y Marina, )
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada.
CC:11\1-9030EN C>3320,..A.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan y
Jurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en 31Iadrid y ONCE en provincias
Los pedulos pueden dirigirse al TenienteAuditor Don José Tapia y Cas moya, Ministerio de .11(trina.
013RAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
........raigebeeeeferiebee011~Ingusr•••••-----
Historia Maritinia Militar de España.—Obra dedicada á S. M. el iey, con su retrato y un au é_
declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DELMISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. POR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasogratia.—Con descripción de :os medios que se emplean paua el estudio del mar y la
captura y conservación dentifica de sus especias. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
Nlanual de lletiologia Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es
palda, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de su
legislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
Hállan.se de venta en el Ministerio de Marina; Museo naval) en el Depósito Hiclro gráfico, (Alcalá 56) y en
las principales' librel!qgs.
GUÍA GENERAL
DELA
LEGISLACION MARiTIMA
IminnEsos
de venta en la Administración de este Boletín
Pts. Cts.
........1
REPERTORIO ALFABÉTICO Hojas de servicios anuales O 10
Programa para ingreso en la Escuela naval 1 00compilado de las disposiciones legales • Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata 1 00
de mía frecuente aplicación en 1.a Marina militar y en la mercatter E Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes O 75
por los Tenientes Auditores de primera clase 1 Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de la Armada de San Hermenegildo
00
Hojas de servicio generales 1 50
DON JOSE VIDAL Reglamento de transportes militares
O 75
Catálogo del Museo naval. 1 00
Y
1
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 2 50
Id. íd. • íd. segundo íd. id. 1 25
DON FR ANCISCO P A MfPF7 Derecho marítimo de Godirkez 10 004 00
e.' edicción aumentada y corregida.
Tablas de reducción de pesas y medidas.
Reglamento de exámenes para maquinistas navales . O 50
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto Estado General de 1905.—Primer tomo
3 00
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con- Id. de fuerza y
vida de los buques de la Armada O 10
pultar la legislación marítima, y se vende al precio de CO pe- Reglamentos de contratación
1 00
etas en la Administración de este Boletin, Depósito Hidrográ- Id. del Régimen y gobierno interior de la Escue
co y principales librerías de esta Corte. la Naval . , , f • • s • • • e e 1
00
